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This research aims to describe the application of concept-driven concept of 
learning sentence media puzzle and find the improvement of teachers and 




One of the writing skills in learning Bahasa is writing a narrative essay. 
Narrative essay is a story based on the sequence of a series of events. However, 
students are still experiencing difficulties and obstacles in mastering the skills of 
writing, especially writing narrative essay. Students have difficulty in putting 
ideas or thoughts into writing. Through well-taught model and learning media, it 
can make students easier to express their ideas in writing. In addition it can attract 
students' attention to follow the learning process and to improve student's learning 
activities and results. 
The concept sentence model is a learning model that is done by giving 
some keywords, and then the keywords are arranged into several sentences and 
developed into paragraphs. Learning media is a tool used to facilitate teachers in 
delivering materials and facilitate students in receiving a material they heard. In 
this research using puzzle media. Puzzle is a thick rectangular piece of paper that 
contains images. Puzzles are used to facilitate the learning of narrative writing 
skills. The hypothesis of action in this study is the application of cooperative 
learning model type of concept sentence-assisted puzzle media can improve 
teacher skills, student activities in narrative writing lesson writing, and improve 
the skills of writing essay grade V students.  
Classroom action research will be conducted in grade V classroom 1
st
 
Wonorejo Primary School with subject of research 33 students. The type of 
research conducted in this research is Classroom Action Research which is 
implemented in two cycles, each cycle is two meetings. Each cycle consists of 
four stages: planning, execution, observation and reflection. The subjects of this 
study were teachers and 33 students. The independent variables in this research 
are concept sentence model and puzzle media while the dependent variable is the 
result of student learning of narrative essay writing material at grade V students in 
1
st 
 Wonorejo Primary School. The Validity that used in this research is the 
validity of content. The validity of the main content is determined or the basis of 
the judgment of the expert (expert judgment). 
The result of the research showed that there was a significant improvement 
of the students' writing skill score significantly between first cycle  (66,7%) and 
second cycle  (81,8%), supported by the increase of student learning activity in 




learning narrative writing skills through the concept of sentence-assisted media 
puzzle model also increased, (75.5%) in the first cycle to (88%) in the second 
cyce. It proves that the use of concept-driven media concepts sentence model can 
improve students' writing skills on writing material essay grade V students in 1
st 
Wonorejo Primary School.  
Based on the results of classroom action research conducted on the grade 
V students in 1
st 
Wonorejo Primary School can be concluded that the use of 
concept-centric model assisted media puzzle can improve students' writing skills 
on the material written essay of grade V students in 1
st
 Wonorejo Primary School. 
Based on that situation, they were suggested that when applying the concept of 
sentence-aided model of puzzle media, teachers should trains their students to 
pour ideas and thoughts into sentences or a text. 
  







Lestari, Sri. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 
Menggunakan Model Concept Sentence Berbantuan Media Puzzle. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Drs. Masturi, 
M.M (2) Muhammad Noor Ahsin, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran concept sentence berbantuan media puzzle dan menemukan 
peningkatan keterampilan guru, siswa, dan keterampilan menulis karangan narasi 
pada siswa kelas V SD 1 Wonorejo. 
Salah satu keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
yaitu menulis karangan narasi. Karangan narasi adalah cerita yang berdasarkan 
pada urutan-urutan suatu atau serangkaian kejadian atau peristiwa. Namun, pada 
kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menguasai 
keterampilan menulis terutama menulis karangan narasi. Siswa kesulitan dalam 
menuangkan ide, gagasan atau pikiran ke dalam bentuk tulisan. Melalui model 
dan media pembelajaran yang dipadukan dengan baik, dapat memudahkan siswa 
untuk mengekspresikan gagasannya dalam tulisan dan menarik perhatian siswa 
untuk mengikuti proses pembelajaran serta untuk meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar siswa.  
Model concept sentence adalah model pembelajaran yang dilakukan 
dengan memberikan beberapa kata kunci, kemudian kata kunci tersebut disusun 
menjadi beberapa kalimat dan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Media 
pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah guru dalam 
menyampaikan materi dan mempermudah siswa dalam menerima sebuah materi 
yang didengarnya. Dalam penelitian ini menggunakan media puzzle. Puzzle 
merupakan sebuah kertas tebal berbentuk persegi panjang yang berisi gambar. 
Puzzle digunakan untuk memudahkan pembelajaran keterampilan menulis 
karangan narasi. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe concept sentence berbantuan media puzzle dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 
karangan narasi, dan meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa 
kelas V. 
Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan di kelas V SD 1 Wonorejo 
dengan subjek penelitian 33 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus, masing-masing tiap siklus adalah dua pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan 33 siswa. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah model  concept sentence dan media puzzle sedangkan variabel terikat 
adalah hasil belajar siswa materi menulis karangan narasi pada siswa kelas V SD 




Validitas isi utamanya ditentukan atau dasar pertimbangan dari pakar (expert 
judgement). 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai keterampilan 
menulis narasi siswa yang cukup signifikan antara siklus I (66,7%), dan siklus II 
(81,8%), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 
(72,1%), menjadi (83,9%) pada siklus II. Pengelolaan pembelajaran keterampilan 
menulis narasi melalui model concept sentence berbantuan media puzzle juga 
mengalami peningkatan pada siklus I (75,5%), menjadi (88%) pada siklus II. Hal 
itu membuktikan bahwa penggunaan model concept sentence berbantuan media 
puzzle dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa pada materi menulis 
karangan narasi kelas V SD 1 Wonorejo. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 1 Wonorejo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model concept sentence 
berbantuan media puzzle dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa pada 
materi menulis karangan narasi kelas V SD 1 Wonorejo. Untuk itu disarankan 
dalam menerapkan model concept sentence berbantuan media puzzle guru harus 
melatih siswa untuk menuangkan ide, gagasan dan pikiran ke dalam sebuah 
tulisan. 
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